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NJEMACKI MUZEJ ZA PROBLEMATIKU GLUHONIJEMIH
U LEIPZIGU
Njematki muzej za problematiku gluhonijemih u Leipzigu ustanova je
koja se posredno bavi pitanjima odgoja i obrazovanja osoba s nedostacima
sluha. ustanova suraduje na rjesavanju problema koji pnoizlaze iz gluho-
6e ili govornih poreme6aja. Njezino je postojanje ve6 odavna poznato
struinim pedagozima i lijeinicima koji se uspjesno k,oriste njezinim sa-
kupljenim materijalima.
Njemadki muzej za problematiku gruhonijemih u Leipzigu otvorena
je javna ustanova. u njemu se nastoji obuhvatiti sve ono Bto pruZa razjas-
njenja u vezi sa slusno i govorno oste6enim osobama, odnosno o njihovom
pedago5kom, medicinskom, profesionalnom, socijalnom i kulturnom sta-
ranju, te o pitanjima slu5nog odgoja, ranog obuhva6anja, kao i o raznim
formama govornih mana. zato se u muzeju sakupljaju knjige, iasopisi,
pojedinacni dlanci iz dasopisa, godiinji i ljubilarni izvjestaji skola i udru-
Zenja, izvjeitaji sa strudnih sastanaka, izresci iz novina, broiura, prospek-
ti, katalozi, drustveni izvjestaji, dru.stveni kalendari, pisma, manuskripti,
te scenariji i programi filmova u kojima su predstavljene sluino ili govor-
no oste6ene osobe. sakupljaju se takoder isprave i svjedodzbe, dokumen-
ti, slike svih vrsta, umjetnidke slike raznih tehnika izvodenja, bakrorezi
i bakropisi, umjetniEka ,grafika, fotografije, dijapozitivi, biste, skulpture,
a u najnovije vrijeme takoeler i filmovi o Zivotu slusno i govorno oste-
cenih, magnetofonske snimke i konadno zapisana sje6anja o zasluznim
pojedincima iz povijesti struke.
Naziv >muzej< mogao bi nas u prvi Eas zavesti na pogresnu pomisao.
Muzej nije izlozbeni skup u obiinom smislu i zapravo nije nikakav kabi-
net rijetkih eksponata. To je mjesto sabiranja, koje ima karakter znan-
stvene arhive. Njegovo je najvaZnije sveobuhvatno bogatstvo i najzna-
dajnije odjeljenje struEno-znanstvena centralna biblioteka. ona je jedin-
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stvena te vrste u cijeloj Njemaikoj. u njoj se sakuplja stalno i do-
sljedno struini materijal na svim jezicima svijeta.
Muzej su osnovali i financirali godine 1894. u Lel'pzigu njemadki udi-
telji za gluhonijeme. Oni su htjeli oformiti u Njemadkoj ustanovu kakva
jeve6nekolilkogodinapostojalauParizu.Podecisubiliizuzetnoskrom-
ni, a mogg6nosti muzeja za vanjsko djelovanje dosta ogranilene. Ipak
se u toku slijededih nekoliko godina muzej razvi,o u znanstveni centar,
kcrjemu su strudnjaci na$e domovine kao i mnogobrojni inozemni eksper-
ti odali najve6e priznanje. Na njemadkim i internacionalnim strudnim
sastancima bio je Njemadki muzej o problematici gluhonijemih pozivan
i zastupan kao samostalna ustanova. Uvijek se naSlo rijedi zahvalnosti i
pliznanja za njegovo djelovanje u sluZbi sviju.
Glavna je zadaca muzeja sabiranje i arhivsko pohranjivanje. sakup-
ljcni se materijal dijeli u mnogo odjela. Kao Sto je ve6 bilo spomenuto'
nazvaZniji je od njih struino-naudna bi'blioteka. U njoj se nastoji obuhva-
titi - na svim 
jezicima svijeta - specijalnu literaturu o 
gluhima, naglu-
hima i o korekciji govora. Ipak se ikod toga mora imati na umu da je
ta prividno, o5tro omeClena i suZena slika problematike gluhonijemosti, u
stvarnosti vrlo sloZen i zamr5en problem. Njezino spoznavanje obuhvaCa
mnogobrojna graniina podrudja, a istovremeno ta problematika zraCi
prema ne ba5 malobrojnim drugim podrudjima. lz toga i nastaje potreba
cla se cjelovito obuhvati mnogobrojna literatura te specijalnosti.
Tako se, na primjer, u struEnoj biblioteci nalazi literatura op6e statis-
tike kao pomo6 za tumadenje nekih trrroblema, 'odnosno za istraZivanje
problema nasljedivanja i sociologije. Na sektoru medicine otologe inte-
resira medu ostalim, u svoj Sirini osnovni cili kako pobolj5ati nastale
poteiko€e gluhih, ubla,Ziti ih ili potpuno odstraniti. Iz toga se opet po-
javljuju veze za anatomiju, zatim op6u i specijalnu fiziologiju i patoge-
nezu. K tome se, s druge strane, takoder po.javljuju pitanja iz akustike i
audiologije, na koja treba na6i odgovore, pa se zato i ta literatura sakup-
iia. U toj se meduzavisnosti ne smije zaboraviti podruije logopedije i foni-
jatrije, dodajuci i fonetiku, jer su one u uskom medusobnom odnosu.
Katkada se sa govornim i sluinim poremefajem povezuje i neki drugi
nedostatak, na primjer sljepo6a, mentalna retardacija ili kakvo tjelesno
o5te6enje. Da bi se objasnilo te pojave strutna se biblioteka muzeja mora
povezati i s ostalom literaturom. Zato se, nadalje, povezuje literatura s
podrutja psihologije, psihopatologije, djeije psihologije i psihologije 8o-
vora, psihotrogije osjeta, psihologije naroda, i op6ih znanosti o govoru. u
bogatom knjiZnom fondu bibtioteke od 18.000 primjeraka, oko 2000 edici-
ja pripada podrudju op6e i specijalne pedagogije.
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uz granidna podrudja, naravno, najveCi dio prostora zauzima strud-
na literatura o slu5nim i govornim poreme6ajima. vise od 6000 primje-
raka obavjestava o sredstvima govornog sporazumijevanja: slikovnom
lrismu, rutnom alfabetu, mimici, pantromimi itd., zatim o raziiditim sta-
njima slu5nog oste6enja, svim pitanjima Skolovanja gluhih, nagluhih i
govorno oste6enih, te o svemu Sto se tide rada i obrazovanja uditelja za
gluhe, o brizi za gluhe i o njih,ovu pravnom statusu. skupljaju se i godis-
nii izvjestaji koji se u mnogim vanjskim Skolama red.ovno o,bjavljuju, a
takoder i radovi u kojima se objavljuju materijali sa sastanaka gruhih,
govorno o5tedenih i njihovih nastavnika.
u muzeju se nalazi oko 4000 primjeraka strudnih radova na stranim
jezicima. Meclu njima se nalazi takoder i oko b0 materijala na hrvatsko-
srpskom jeziku. Radi se o knjigama koje se upotrebljavaju u skolama za
gluhu djecu ili koje upotrebljavaju uditelji za svoju pripravu u nastavi.
I\'Iedu njima je i >Rjednik< od P. MatijaBevi6a. od istog autora postoji i
>Podetnica za gluhonijemu djecu<< - Zagreb, lgb3. Nadalje ueitankaoza II-IV razred za Skole za gluhe, kao i primjerak >prva geografija za
Il<ole za gluheu. U posjedu je i rad od Matka Pei6a ,Slava Ra5kajn.
Znaiajno podruije biblioteke sadinjavaju struini das,opisi. Muzej sada
prima vi3e od sto takvih strudnih iasopisa iz dvadeset i devet zemalja
svijeta. ve6ina ih 'obavjestava o Zivotu sluBno i govorno ostedenih u nji-
hovim zemljama. Drugi su posve naudni dasopisi iz podrudja specijalne
pedagogije i medicine. Iz Jugoslavije posjeduje mjesednik SGJ oNas
glas< iz Beograda, jedno godi3te dasopisa >Poremedaji stuha i govorau iz
godine 1955, zbirku >Nas svsf< - Skolski list Zavoda za gluho mladino uLjubljani i djedji za;bavni list >Golub<. Zahvaljuju6i dorbroj suradnji s
visokom defektoloskom Skolom sveudili5ta u Zagrebu, sada se takocler
prima i vrijedan novi strudni dasopis >Defektologjau.
Pojedini su iasopisi izridito namijenjeni gluhoj djeci. Njih najdes6e
izdaju Skole za gluhe. zasada primamo 39 dasopisa na njemadkom jeziku
iz NjemaCke, Austrije, Svicarske i jedan iz Italije, kao i na 66 ostalih
stranih jezika. Iz tih stranih Easopisa moZemo, zbog pomanjkanja vre-
mena, objaviti za sve interesente samo prevedene naslove u na5im kata-
lozima. uz t'o postoji i prirudni odjet flroji sadrzi samo rjednike i pri-
rudnike.
Rad na prijevodima oduzima enormno mnogo vremena. Njime se bave
dva suradnika ditavu godinu uz puno radno vrijeme. Nazalost, vrijeme
ne dopusta da se izvrBe cjeloviti prijevodi pojedinih ilanaka, ari postoje
razni eksperti koji mogu naslove iitati u originalu i dati potanje obavi-
jesti o njihovim sadriajima.
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u posebnom odjelu biblioteke nalazi se beletristika: romani, pride,
novele i pjesme. Radi se o materijalima koje su pisali gluhi ili u kojima
su gluhi, nagluhi ili govorno oite6eni jedna od osoba. Tu postoje, na
primjer, mnoga objavljena djela svjetski poznate amerifke gluhe i sli-
jepe spisateljice Helen Keller. Takotler postoji nimalo manje poznata
knjiga >s one strane no6i<. Nju je napisala, d,o sada jos ne toliko popu-
larna, sovjetska gluho-slijepa Olja Skorochodova. Ona nije bila u tako
povoljnom poloZaju kao Helen Keller, da bi za vrijeme svog Zivota mogla
imati privatno obrazovanje, ve6 je polazila instltut za gluho-slijepe za-
jedno s ostalima i uspjela dosedi istu razinu kao i AmeriEanka' zahva-
ljuju6i svojoj velikoj energiii. I njoj je uspjelo nadvladati sve pote$ko6e
Zivota i postati priznatom znanstvenom radnicom.
U tom se odjelu takoiler nalazi oko tridesetak knjiga Ruth Schaumann'
Zene Sezdesetih godina, koja sada Zivi u Mtinchenu, a koja je u ranom
djetinjstvu izgu'bila sluh. ona je poznata spisateljica. u 3omanu >Amei.
opisuje svoje djetinjstvo, u djelu >Der Major< mladost u roditeljskom
ciomu, a u djelu >Die Tauben svoj daljnji Zivotni put. Mora'da se navedu
i izvanredno lijepe novele Turgenjeva >Golub< koje postoje u muzeju.
DrZirn je za najtopliji Zivotno istinit prikaz iednog gluhog zemljorad-
nika, koji radt gluho6e Zivi u neutje5ivom samovanju jer nije shva6en
od svoje orkoline. svu je svoju ljubav i strast prenio na psi6a, kojem je
konadno Zrtvovao i sam Zivot.
u muzeju se nalazi roman francuslcog pisca Guya des carsa uZeleni
veo<(. U njemu je glavno lice neki gluho-slijepi dovjek. On je bio
osumnjiden i optuZen za ubojstvo ljubavnika svoje Zene. Pri obja5njenju
na sudu postoji - kao krunski dokaz - zeleni 
5a1. Tu je istaknuta velika
spretnost i vje5tina kojom je prikazan psihidni razvoj tog rtesretnog do-
vjeka.
Vrlo je privladna novela Austrijanca Ericha Witteka >Bewdhrung
der Herzen<. Kao glavno lice nastupa neki njemaiki ratni zarobljenik
iz prvog svjetskog rata. On Zivi u francuskom zarobljeniltvu i postaje
gluh. Zbog toga ne moze nista razumjeti kad mu se bilo sta naredi na
francuskom jeziku. No kad je u maloj selja€koj kucici nasao smjestaj
kod neke mlade seljakinje, gluho6e je kod njega najednom nestalo. On
ju je do tada simulirao s velikom spretnoSfu. Nararmo da postoje romani
i novele u kojima su prikazani gluhi u izoblilenoj i nakaradnoj slici.
Svakako bi nas odvelo daleko, kad bismo se htjeli s time pobliZe upoznati'
Sve te knjige i fasopisi nisu sakupljeni samo radi satbiranja, ve6 da
posluZe svim strutnim interesentima.'Radi toga je pozajmljivanje knjiga
jedno od glavnih zadata muzeja. Prema pravilima regularni korisnici-
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-pozajmljivati u prvom su redu uditelji i odgojitelji, ali takoder su i
strudni lijednici, instituti, klinike, ambulatoriji i ostale osobe. Pozajmtji-
vaii se nalaze po cijeloj Njemadkoj, a ne bai neznatan broj pozajmljivada
je iz inozemstva - Poljske, Cehoslova€ke, Mailarske, Rumunjske, Svicar-ske, Italije, Jugoslavije, Francuske, Ilolandije, Belgije i Grdke. U svakoj
se godini pozajmljuje vi5e od hiljadu primjeraka. Ve6i se dio - prijeno Sto doile u ruke interesenta, Salje kao podtanski paket. U mnogim
stranim zemljama ima korisnika koji mole za besplatnu po6iljku knjiga.
festo je navedena samo tema nekog radnog podrutja za koje se moli
odgovaraju6a stru6na literatura.
Muzej radi aZurno, a obuhva6a literaturu po principu kartica i prilo-
Zenog lista svih iasopisnih naslova. Postoji bogata kartoteka koja alfa-
betski sadrZi sve naslove edicija i imena njihovih autora. U drugom se
sistemu, kartoteci sadrZaja, mogu na6i poiedini naslovi koii su sredeni
po odredenim podrutjima. Na taj naiin postoji proiirena 'bibtiografija'
strudnih materijala. To bibliografsko obuhva6anje, koje proizlazi iz dane
lnoguenosti bibliografskog informatirrnog centra za mnoga pitanja, za-
pravo je daljnja od zadada Njemadkog muzeja o problematici gluho-
nijemih.
Da bi svi strutnjaei izvan Leipziga bili upoanati s teku6im stanjem
knjiZnog fonda biblioteke i da bi se u njemu mogli uspje5no orijentirati,
muzej izdaje svake godine katalog. On sadrZi, prema podrudjima, sve
naslove edicija koje su doSle u toku godine. Dosad je objavljeno 16 sve-
zaka kataloga. Razaslani su svim zainteresiranim Skolama, institutima,
bibliotekama, struEno granidnim institucijama kao i pojedinim osobama.
Katalog upu6uje na najnovije stanje na strulnom podruiju i istovremeno
prezentira aktualnu bibliografiju.
Godine 1965. strutna je biblioteka muzeja uzdignuta do ranga >Schwer-
punktbibliothek<, Sto znaii da se u Njemadkoj Demokratskoj Republici
strudno podrutje gluho6e, nagluhosti i govorne oite6enosti, I u prvom
redu biblioteci muzeja dodjeljuje drZavna po@ora. Istowemeno je mu-
zeju data bibliotetska oznaka >L 245<< i ukljuEena je medu Internacio-
nalne posudbene znanstvene biblioteke.
U jednom drugom odjelu muzeja sakupljaju se dokumenti, fotosi, slike
i grafike o liCnostima koje su se isticale u povijesti obrazovanja gluhih.
Ova zbirka inia velike mogudnosti pro5irenja. Muzej stalno traZi takve
slike i ilustracije po cijelom svijetu. Dopu5tam sebi da zamolim i na
tom mjestu da nam Saljete dokumente i sve 5to bi ,bilo vrijedno u tom
smislu.
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Ujednomdrugomodjetumuzejasakupljajuserukopisiipisma..Tako,
na primjer, postoji roa,ti tist Samuela Heinickea' osnivaEa niemadkog
obrizovanja ia gluhonijeme, mnoge njegove knjige !-Pfnremafira za 
na-
stavu, litne biljeske, ieian svesdi6 >Povijest obitelji Heinicke< - od nje-
gove supru ge. Zatim postoji dekret o postavljenju' nadaleko i preko gra-
nicana5ezemljepo"rr"tog"eit"tltzagluhonijemudjecuFridrichaMorica
Hilla, kao i vlastorrrtrro ii""ttt biografi;a uditelja za gluhonijeme Johan-
nesaVattera.Medumnogobrolnimpismimanalazeseimnogapisma
obitelji Heinicke, a takoite-r i jedno od Abb6 de l,Ep6ea iz Pafiza i Abb6
Sicarda.
Konaino, muzej posjeduje i odjel >Umjetnosti<' On sadrZi slike u
bakru i bakrotisk,r, otid,'o- tisku, kamenotisku' drvo- i linorezu' ru6nog







doba i istovremeno radna mjesta detiriju prvih direktora ove svjetski
znadajneSkole.Uhalumuzejavisivelil<auljanaslikagluhogslifl<ara





lusa. Na ovom mjestu treba spomenuti dvije male umjetnine od 
Bruna
Francka, berlinskog umjetnika koji je naZalost umro prije nekolilko 
go-
dina. Posvetio se u-mietnostl crtanja na staklu i izradio krasne mozaike
na staklenim prozorima sveEanih sala, crkava itd'
Kona6no, takotler postoji nekoliko plastika raznih Zivotinja' 
Njih je
izradio slikar i kipar zivoiinia Harry christlieb. Njegova mnoga djela
da'nasukra5avajuSetaliSta,parkoveizoolo5kevrtove.Tajumjetnik-Zivi
danas u visokoj starosti u juznoj Njemaikoj - u Bavarskoj - 
i jos je
uvijek revan za rad i stvaranje u svom ateljeu'
OdkiparaHansaArnheimaposjedujernoprekrasnusku.lpturu,Der
Steinbrecher<. on je uvijek prikazivao tovjeka u radu. sva su njegova
djelarealistidna.odradovasvjetskipoznatogkiparaislikaraGus.tinus
Arnbrasija iz Be€a, naZalost, posjedujemo samo nekoliko slika njegovih




vlada vi5e puta posebno isticala i imenovala ga profesorom. uz kipar-
stvo bavio se i pjesni3tvom, te je napisao izvanredno lijepe stihove.
Prije spomenuta knjiZevnica, Ruth schaumann iz Mrinchena, tako,clerje gajila jednu dru.gu umjetnost. vajala je iz drva i bavila se grafikom.
Sama je ilustrirala mnoge svoje rornane. posjedujemo od toga veliki broj
ilustracija visoke kvalitete.
I, konadno, u muzeju postoji mali odjer za obrazovno-didaktidka na-
stavna sredstva koja su uiitelji sami Lradili za nastavu jezika, ditanje i
matematiku. Nazalost, taj je odjel jos veoma skroman. za to postoje
mnogi tazlozi, jer mnogi uditelji jos uvijek zaboravljaju da nam posaljtt
sva nastavna sredstva koja vi5e ne upotrebljavaju.
Muzej je osnovan godine 1894. a vodila su ga dvojica lajpciikih udi-
telja za gluhonijeme 
- Emil Geopfert i Hermann Lehm. od godine 1903.suratlivao je s muzejom, cijelom svijetu na nasem struinom podruijti
poznati uditelj za gluhonijeme, dr paul schumann. u vremenu izmedu
1924. do 1943. godine bio je direktor muzeja. Autor ilanka pripada su-
radniikom timu muzeja od 1982. godine. Na podetku kao zastupnik, a
poslije kao nasljednik uprave, dr paui Schumann ponovo je izgradio
potpuno nov muzej, jer je muzej za vrijeme drugog svjetskog rata godine
1943. bio pot4luno razoren. Kao pomo6nici stajala su mu na raspolaganju
detiri uditelja za gluhonijeme. svi su radovi u muzeju podasni i nisu
honorirani.
svake godine muzej predvitta godiinji financijski plan. NuZna nov-
dena sredstva za ispunjavanje njegovih z.ad,a6a dotira vlada. Muzej sura-
duje sa trideset zemalja. I opet je time znano i potvrdeno medu strud-
njacima svijeta - a za to postoje i dokazi - koje veliko znaienje imaupravo nasa zemlja na p'odrudju kulturnog razvoja. u toku godina naiao
ie muzej sve vi3e' i vi6e prijatelja i mecena iz cijelog svijeta. Trudimc
se i njegujemo stalno podrZavaju6i te odnose na korist gluhih i za njihovo
osposobljavanje. Radi toga je razumljivo da muzej Zeli pozdraviti 6este
interesente iz zemlje i inozemstva.
sakupljeni materijali stoje na raspolaganju i za izloi/oe.I preko njih
se moze demonstrirati stupanj izobrazbe i mogudnosti za osposobljavanje
gluhih. Time se treba dokazati da gluhi, postavljeni na pravom mjestu,
ne zaostaju u svom napredovahju ni u kojem sludaju iza osoba koje 6uju.
Bili bismo veoma zadovoljni kada bismo u budu6nosti jo3 viie nego do
sada sakupili i podrzali dokaze o mogu6nostima gluhih na podrudju nji-
hove profesionalne djelatnosti, umjetnidkog stvaranja ili njihova 
"port-skog Zivota.
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Muzej je takoder mjesto za unaplealivanje onih strudnjaka koji bi
ieljeli -studirati na mjestu izvora. Naime, prostorno smo skuceni, ali ipak
..rriii"u"*o prona6r moguinosti da interesentima u na3im prostorijama
omogu6imo rad. U toku desetljeCa u muzeju su, ili uz pomo6 njegove
pozaJmljene literature, izradeni mnogi doktorski radovi. u inozemstvu'
pr*f.ogranicanaiedomovine,traZenisujo3idanasstandardniradovi
kao >Handbuch des Taubstummenwesens< (1929) i >Gesohichte des Taub-
stummenwesens< (1940) od dra Paula schumanna. obje su edicije nastale
iz postoje6e muzejske literature. Muzej Zeli Sto bolje ispuniti svoju
,rrrig i njegovo sakupljanje materijala ne6e biti nikada zavrSeno i sakri-
veno. To kulturno blago treba biti korisno i pristupaino svim interesen-
tima, izmedu kojih, uz u€itelja za gluhonijeme, stoji na whu izmetlu svih
i lijeinik specijalist.
Tako 6e muzej sluZiti na korist svim gluhima, nagluhima i govorno
oBtecenima, 3 u drugom redu svima onima koji se u svakom pogledu




DAS DEUTSCHE MUSEUM FUR TAI.'BSTUMMENKUNDE
ZV LEIPZTG
ZUSAMMENFASSUNG
Das Deutsche Museum fiir Taubstummenkunde zu Letpzig ist eine
Einrichtung, die sich mittelbar mit Fragen der Erziehung und Bildung
Gehiirgeschidigter befast. Es arbeitet an der Kldrung der Probleme, die
d.urch Taubheit oder sprachgebrechen hervorgerufen werden. seine Exis-
tenz ist Fachpiidagogen und Fachiirzten schon seit la'ngem'bekannt, denn
sre bedienen sich seiner sammlungen immer wieder mit gutemr Erfolg'
Das Deutsche Museum fi.ir Taubstummenkunde zu Leipzig ist eine
riffentliche Einrichtung. Es versucht, alles zu erfassen' was Aufschluss
gewahrt tiber den gehor-und sprachgeschiidigten Menschen, tiber seine
faaagogische, rnedizinische, qrrofessionelle, soziale und kulturelle Betreu-
i r.g, tib"t Fragen der Hdrerziehung, der Frtiherfassung und der ver-
schiedenen Formen der sprachschSden. Das Museum sammelt deshalb
Biieher. Zeitschriften, einzelne Zeitschriftenartikel, Jahres-und Festbe-
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riohte der Schulen und Verbdnde, Versammlu.ngsberichte, Zeitungsaus-
schnitte. Broschtiren, Prospekte, Merkbldtter, Verbandssatzungen, Ver-
bandskalender, Briefe, Manuskripte, Handschriften und Programme iiber
Filme, in dene,n Gehiirlose oder Sprachgeschiidigte dargestellt werden.
Das Museum sammelt auch Urkunden, Zeugnisse, Dokumente, Bilder
aller Art, Gemdlde in verschiedenen Ausftihrungen, Radierungen, Stiche
und Kunstdrucfl<e, Fotos, Dias, tsiisten, Skupltu,ren, neuerdings auch
tr-ilme tiber das Leben Gehd,r-und sprachgeschiidigter, Tonbdnder und
sehliesslich Erinnerungsstiicke an verdienstvolle Pensiinlichkeiten der
Irachgeschichte.
Das Museum ist eine Sarnmeistelle. die detr Charakter eines wissen-
schaJtlichen Archivs trEigt. Seine wichtigste, umfangreichste und bedeu-
tendste Atbteilung bildet die fachwissenschaftliche Zentralbibliothek. Sie
ist einzigarti'g in dieser Art in Gesamt-Deutschland. Sie sammelt laufend
und kons:quent das Fachschrifttum in erreichbarem Unfang und in allen
Sprachen der Welt.
Das Museum wurde 1894 durch deutsche Taubstummeqdehrer in Leip-
zig gegriindet und auch von ihnen finanziert. Sie wollten dafnals ftir
Deutschland ei,ne gleiehe Einrichtung schaffen, wie sie seit einigen
Jahren bereits in Paris bestand. Diese Anfdnge waren ausserordentlich
bescheiden und die Miiglichkeiten des Museums nach a'ussen zu wirken
dusserst begrenzt. Doch im Laufe der folgenden Jahrzehnte entwicl<elte
sich das; Museum zu einem wissenschaftlichen Zentrum, dem die Fach-
Ieute unseres Vaterlandes wie auch zahlreiche ausldndische Experten
hiichste Anerkennung zollen. Auf deutschen und internationalen Fachta-
gungen war das >Deutsche Museum fiir Taubstummenkunde< als
sclbststdndige Einrichtung immer eingeladen und auch vertreten. Es fand
Dank und Zustimmung ftir sein Wirken im Dienste des Gannzen.
Hauptaufgabe des Muse.urns ist das Sammeln und das archi'rmdssige
Aufbewahren. Das gesammelte Material gliedert, sich in viele Abteilun-
gc.n. Wie s"chon erwdhnt, die wichtigste davon ist die wissenschaftliche
Fachbibliothek. sie bemiiht sich, die einschliigige Literatur iiber das Ge-
trdrlosen-, Schwerhd,rigen- und Sprachheilwes€n in allen Sprachen der
Welt zu erfassen. Von dem reichen Biicherfond der Bibliothek, die etwa
18.000 Bdnde umfasst, unterrichten etwa 2000 tiber allgemeine pddagogik
und Heilpddagogik. Neben den Grenzgebieten nimmt natiirlich den brei-
trlsten Raum die Fachliteratur iiber Gehrir-und Sprachschddigungen ein;
Mehr als 6000 Bdnde geben Auskunft iiber die sprachliehen Mitteilungs-
mittel, so iiber Zeichensprache, Handalpha,bet, Mimik, Pantomimik u. s.
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r,..2., iiber die verschiedenen Zustandserscheinungen der Gehcirbeschedi-
gungen, iiber alle Fragen der Beschulung Gehiirloser, Schwerhiiriger
und Sprachgeschiidigter, iiber alles was die Arbeit und Ausbildung der
Gehijrlosenlehrer betrifft, tiber Gehcjrlosenfiirsorge und iiber die r'echt-
iiche Stellung der Gehcirlosen. Daneben sammeln wir die Jahresberichte,
die in vielen ausldndischen Schulen regelmdssig erscheinen. Es werden
auch die Schriften erfast, in denen Material von den Versamirlungen
Gehcir-und Sprachgeschddigter und ihrer Lehrer beriehtet wird. Im Mtt-
seum sind rund 4.000 Fachschriften in fremden Sprachen vorhanden.
Darunter befinden sich auch etwa 50 Schriften in kroato-set'bischer
Sprache.
Ein wichtiges Teilgebiet der Bibliothok bilden die Faohzeitschriften.
Das Museum erhdlt gegenwdrtig mehr als 100 solcher Fachzeitschriften
aus 29 Ldndern der Welt. Die meisten von ihnen berichten tiber das
Leben Gehcir- und Sprachgeschiidigter in ihren Ldnderen und sind rein
u'issemschaftliche Zeitschriften aus dem Gebiet der Heilpddagogich und
Medizin. Dazu besitzen wir eine Handbiicherei. die nur Wdrterbiicher
und Nachschlagewerke enthdlt.
In einer besonderen Abteilung der Bibliothek befinden sich 'beletri-
stische Bi.iclrer, Romane, Erzdhlungen, Novellen, Gedichte. Bei ihnen
handelt es sich um solche Schriften, die von Gehiirlosen geschrie-
ben wurden oder in denen Gehiirlose, Schwerhcirige oder Spraehgeschii-
digte eine Rolle spielen.
Alle diese Biicher und Zeitschriften werden aber nicht um des blossen
Sammelns willen zusammengetragen, sondern sie sollen allen Fachin-
teressenten zu Dienste stehen. Deshalb bil'det das Verleihen der Bi.icher
ejne weitere Hauptaufgabe des Museums. Zu unseren regelmdssingen
Entleihern gehtiren in erster Linie Lehrer und Erzieher, aber anreh
FachArzte, Institute, Klinniken, Am,bulatorien und andere Pers'onnen.
Die Entleiher kommen aus ganz Deutschland, und ein'nicht unerheblicher
Teil auoh aus dem Ausland, aus Polen,, der 'Tschechoslowakei, Ungarn,
Ii.umdnien, der Schweiz, Italien, Jugoslawien, Frankreich, Holland, Bel-
g^ien und Griechenland. Jedes Jahr finden mehr ais 1000 Entleihungen
statt.
Es besteht auch eine um.fassende Bibliographie des Fachschrifttums.
Diese birbliographische Erfassung und die sich 'daraus ergebende Miiglich-
keit bi'bliographischer AuskunJterteilung auf viele Fragen, biidet eine
rreitere Hauptaufgabe des Deutschen Museums fiir Taubstummenhunde.
In der Absicht, alle nicht in Leipzig wohnenden Fachleute ti:ber die lau-
fenden Zugdnge der Bibliothek zu informieren, grbt das Museum jedes
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Jahr ein Heft >Katalog< heraus. Es enthdlt-nach sachgebieten geordnet-
alle Titel, die im vorangegangenen Jahr dazugekommen sind. Bis jetzt
erschienen 16 Hefte von diesem >Katalog<. Sie werden an alle einschld-
gigen schulen, Institute, Bibliotheken, und in begrenztem unfang auch
an Einzelpersonen versandt. Der >Katalog< unterrichtet tiber den neues-
ten Stand auf unserem Fachgebiet, bietet gleichzeitig die aktuelle Biblio-
graphie.
Im Jahre 1965 wurde die Fachbibliothek zur uschwenpunktbibliothek<
erhdben; das heisst, das in der Deutschen Demokratischen Republik ftir
das Fachgebiet Gehd,rlosen-, schwerhdrigen-und sprachheilwesen in
erster Linie die Bibliothek des Museums untersti.itzt wird. Gleichzeitig
wurde dern Museurn das Bibliothekssigel >L 24b< verliehen, und es wurde
in den Internationalen Leihverkehr der Wissenschaftlichen Bi,bliotheken
eingesehlossen.
In einem anderen Abteil sammelt das Museum Dokumente, Fotos,
Bilder, Zeichnungen, Manuskripte und Briefe tiber persdnlichkeiten, die
in der Geschichte der Taubstummenbildung hervortraten.
Endlich rbesitzt das Museum auch eine Abteilung ,Kunst<. sie ent-
hdlt Bilder in Kupfer- und stahlstich, Radierungen, steindruck, Holz-und
Linolschnitt, Handzeichnungen und vervielfdltigun*gen tiber markante
Taurbsturnme, tiber Autoren der Geh<irlosenbildung und mit ihr in beson-
derer Verbindung stehender Arzte. H,ierher gehciren auch eine Reihe von
Ori gina lk u ns twe rk en.
und schliesslich besteht irn Museu,m auch eine kleine Abteilung ftir
Lehr-und unterrichtsmittel, von Lehrern sel,bst hergestellt ftir den
sprach-und Leseunterricht und Mathematik. Diese Abteilung ist leider
noch sehr bescheiden. Der Grund dafiir liegt darin, dass viele Lehrer
immer noch vergessen, uns alle die Hilfsmittel zu schicken, die sie nicht
mehr gebrauchen.
Nachdem das Museum 1894 gegri.indet war, wurde es von zwei Leip-
ziger Taubsturnmenlehrern, Emil Gcipfert und ltrermann Lehm geleitet.
seit 1903 arbeitete der in unseren Fachkreisen weltbekannte Taubstum-
menlehrer Dr Paul Schumarm mit dem Museum mit. In der Zeit von
1924 bis 1943 war er Direktor des Museums. Der verfasser dieses Arti-
kels gehrirt zu dem Mitarbeiterstab des Museum seit 1g82. Anfangs als
stellvertreter, spdter als Nachfolger Dr Paul schumanns baute er das
Museum wieder vdllig neu auf, da es 1g4B wiihrend des zweiten welt-
krieges total zestiirt worden war. Ihm standen vier Taubstummenlehrer
als Helfer zur verfiigung. AIle Arbeiten im Museum sind ehrenamtlich
und werden nicht honoriert.
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Jedes Jahr stellt das Museum einen Jahres-Finanzplan auf. Die nii-
tigen Geldmittel, die zur Erfi.illu,ng seiner Aufgaben n<itig sind, werden
ihm von der Regierung zur Verfiigung gestellt. Gegenwdrtig hat das
Museum Beziehungen zu 30 Ldndern. Es ist wieder bekannt u'nd aner-
l:annt unter den Fachleuten der ganzen Welt, und gibt Zeugnis davon,
rn'elche Bedeutung unser Land gerade der, kulturellen Entwicklung bei-
misst. Deshalb ist es auch verstdndlich, dass das Museum oft Interessen-
ten aus dem Inn-und Ausland begriissen kann.
Unsere Sammlungen stehen auch fi.ir Ausstellungen zur Verftigung.
Auch so kann der Grad der Ausbildung und die Leistungsfdhigkeit der
Gehiirlosen demonstriert werden. Sie sollen beweisen, dass Gehtirlose-
an den richtigen Platz gestellt-in ihren Leistungen der hijrenden Mit
menschen in keiner Weise nachstehen. Wir wdren sehr froh, wenn wir
in Zukunft noch mehr als bisher Zeugnisse vom Kiinnen Gehtjrloser
erhelten, aus ihrer beruflichen Tiitigkeit, ihrem ktinstlerischen Schaffen
oder ihrem sportlichen Leben.
Das Museuna ist auch eine Stiitte der Forschung fiir alle diejenigen
Irachleute, die Quellen an Ort und Stelle stu'dieren mochten. Wir sind
zwar rdumlich beengt, dennoch gelingt es uns in Einzelfdllen die Miig-
lichkeit zu schaffen, dass Interessenten in unseren Rdumen arbeiten
kiinnen. Im Laufe der Jahrzehnte ist im Museum, oder mit Hilfe der
aus ihm entliehenen Literatur manche Doktorarbeit entstanden. Weit
i.iber die Grenzen unseres Vaterlandes bekannt und noch heute gesucht
sind die Standartwerke >Handbuch des Taubstummenwesens( (1929) und
>Geschichte des Taubstummenwesens<< (1940) von Dr Paul Schumann.
Beide Werke sind aus der im Museum vorhandenen Literatur entstanden.
Das Museum wi.insc,ht seinem Zweck nach M<iglichkeit zu entsprechen,
es will seine Sammelarbeit fortsetzen und offenhalten. Dieser Kultur-
schatz soll zum Nutzen sein und allen Interessenten zuganglich, unter
denen neben dem Taubstummenlehrer vor allem der Facharzt an der
Spitze steht. So dient das Museum dem Wohle aller Gehijrlosen, Schwer-
hOrigen und Sprachgeschiidigten, und anderseits allen denen, die sich
um das Wohlergehen dieser Menschen in jeder Hinsicht mtihen.
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